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2  Zob. np. J. Gołaszewski, Wartość źródłowa i problemy metodyczne opracowania akt są-
dowych wytworzonych do 1945 roku (na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego we Wrocła-












Kodeksową podstawą  funkcjonowania  sądownictwa na  terenach by-
łego Królestwa Polskiego były przepisy,  które w zakresie kodeksu kar-
nego opierały się na rosyjskiej ustawie postępowania sądowego karnego 
z  1864  r.4  oraz Kodeksie  karnym  z  1903  r.  (tzw.  kodeksie  Tagancewa)5. 










3  W. Kwiatkowska, Ustrój sądownictwa powszechnego w Polsce międzywojennej (1918–
1939), w: Archiwa instytucji, s. 17. 
4  Ukaz z dnia 19  lutego 1875 r. o zastosowaniu rosyjskich ustaw sądowych  i Ukaz 
Rządzącego Senatu z dnia 6 marca 1875 r. o wprowadzeniu do Królestwa Polskiego ustaw 
sądowych z dnia 20 listopada 1864 r. (Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa 







ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s. 237.
6  Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach; zob. Ustawa postępowania sądowego cywilne-
go z dnia 20 listopada 1864 r. ze zmianami zaprowadzonemi przez najwyżej zatwierdzone posta-
nowienie z dnia 19 lutego 1875 r. i z objaśnieniami ułożonemi przez Władysława Nowakowskiego, 
cz. 1–4, Warszawa 1878; H. Konic, Zmiany proceduralne w ustawie postępowania cywilnego, 
Warszawa 1914.
7  P. Fiedorczyk, P. Kowalski, Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostoc-
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9  Dz. U. 1930, nr 83, poz. 651.
















































czeń sądów okręgowych, zaś  jako  I  instancja  rozstrzygały ustawowe 
sprawy szczególne14.
–  Najwyższą  instancją  sądownictwa był Sąd Najwyższy w Warszawie, 
który  rozstrzygał  odwołania,  czyli  tzw.  kasacje  od wyroków  sądów 
apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Ponadto Sąd Najwyższy czu-
wał nad  jednolitością orzecznictwa. Dzielił  się na  Izbę Cywilną,  Izbę 
Karną, a pod koniec lat trzydziestych powołano również Izbę do spraw 
Adwokatury15.
Organem  wewnętrznym  sądów  powszechnych  było  zgromadze-
nie ogólne złożone ze wszystkich sędziów danego sądu. Zgromadzeniu 
ogólnemu  przewodniczył  prezes  sądu,  a  zadania  tego  organu  koncen-
trowały  się  wokół  podziału  czynności  sądowych,  ustalania  terminów, 
przedstawiania kandydatów do nominacji na sędziów, określania zakre-






tych  XX w.,  co  było  związane  z  przejęciem  do  zasobu  archiwów  pań-









17  S. Krupa, Metodyka opracowania akt instytucji wymiaru sprawiedliwości, w: Instytucje są-
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nia 1991 r. dotyczących opracowywania akt sądowych wytworzonych z XIX–XX w., w: Zbiór prze-









łu  opracowującego wskazówki metodyczne,  było  wyodrębnienie  z  do-
kumentacji  instytucji wymiaru sprawiedliwości zespołów archiwalnych. 
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walnych  sądów, a  zwłaszcza  te  z  2005  r.,  które dotyczą ustalania nazw 
i granic chronologicznych zespołów, nie rozwiązują wszystkich dylema-
tów metodycznych archiwistów. Pojawiają się one już na drugim etapie 











Nie można  zapominać,  że  sam  proces  aktotwórczy w  realiach  sądu 
miał  w  rzeczywistości  charakter  łączenia  dokumentacji  różnej  prowe-
niencji.  Najlepiej  prześledzić  to  na  przykładzie  postępowania  karnego. 




25  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych, Dz. U. 1928, nr 12, poz. 93.
26  S. Krupa, op. cit., s. 133.
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publiczny  składał wniosek o przeprowadzenie  śledztwa  lub wnosił  akt 
oskarżenia. Zapiski z dochodzenia dołączano do wniosku o przeprowa-
dzenie śledztwa. Na czynności sądowe w toku dochodzenia składały się: 
przesłuchanie  podejrzanego  przez  sędziego  śledczego  lub  sąd  grodzki, 
przesłuchanie  świadków,  ustalenie  śladów przestępstwa  oraz  zbadanie 








dowodów  i  wydawał  postanowienie  o  zamknięciu  śledztwa.  O  fakcie 
zamknięcia  śledztwa sędzia zawiadamiał oskarżyciela,  a prokuratorowi 
przesyłał  akta  śledztwa.  Prokurator  w  ciągu  dwóch  tygodni  od  otrzy-
mania akt śledztwa składał do sądu akt oskarżenia lub wniosek o umo-
rzenie  śledztwa. Akt oskarżenia  zawierał  imię  i nazwisko oskarżonego, 








mował  decyzję  o  umorzeniu  postępowania,  odrzuceniu  sprzeciwu  lub 
przekazaniu sprawy właściwemu sądowi. Po uprawomocnieniu się aktu 
oskarżenia prezes sądu wyznaczał termin rozprawy głównej i zarządzał 









sądami był prokurator. Narada  sędziów odbywała  się w  trybie  tajnym, 
podczas której następowało głosowanie odrębne odnośnie do winy i od-
nośnie do kary. Orzeczenie zapadało bezwzględną większością głosów. 














Ryc.  1.  Główne  elementy  systemu  wymiaru  sprawiedliwości  II  RP  biorące  udział 
w procesie archiwotwórczym (sprawy karne)





























Przy  takim  systemie  kancelaryjnym  i  procedurach  funkcjonowania 




mach  rozpoznawania  przynależności  zespołowej  wydzielono  z  zespo-












































31  Ustawa  z  dnia  14  października  1931  r.  w  sprawie  zniesienia  sądu  okręgowego 














zacją)  i  rok  1975,  czyli  reforma  systemu  sądowego  (metodyczna  cezura 
związana z reorganizacją). W tych wszystkich przełomowych momentach 
















To  dopiero  utworzone w  1951  r.  sądy  powiatowe  przekażą  do  zasobu 
archiwów państwowych pierwsze  akta  sądów międzywojennych,  okre-
su  okupacyjnego  i  dokumentację  opierających  się  na międzywojennym 
systemie sądów bezpośrednio powojennych. Kolejne partie tej sukcesji są 
przekazywane do dziś już przez sądy rejonowe powstałe w 1975 r. 
Z 1975 r. związane  jest zresztą  jeszcze  jedno wydarzenie mające nie-
bagatelny wpływ na  kompletność  zespołów  sądów –  reforma podziału 
administracyjnego państwa, która była powodem zmiany sieci organiza-
cyjnej archiwów państwowych oraz obszaru ich funkcjonowania od 1 lu-
tego  1976  r.35 Zmiana  archiwum prowadzącego nadzór  archiwalny nad 
konkretnymi  sądami  legła  u  podstaw  procederu  przejmowania  akt  do 
innych archiwów niźli te, które proces rozpoczęły i weszły w posiadanie 
pierwszych nabytków. W ten sposób wiele zespołów archiwalnych tych 
35  Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 31 stycznia 1976 r. w spra-
wie utworzenia na terenie poszczególnych województw oddziałów wojewódzkich archiwów pań-
stwowych i zniesienia dotychczasowych oddziałów terenowych archiwów wojewódzkich, właściwo-
ści terytorialnej oraz obsługi finansowej wojewódzkich archiwów państwowych, jak również zmiany 
nazw niektórych archiwów, w: Zbiór przepisów archiwalnych, s. 417–419; Pismo Naczelnego Dy-








































36  I. Bobryk, Inwentarz zespołu akt: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej, Archiwum Akt No-
wych w Warszawie, Warszawa 2006, s. 12–13.
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Podsumowując  powyższe  rozważania,  należy  stwierdzić,  że  efek-
tem  skomplikowanych dziejów  systemu  sądowego, przemian  społecz-
no-politycznych oraz  rozstrzygnięć metodyki  archiwalnej  jest  znaczne 
rozczłonkowanie  akt wytworzonych przez  jednego  twórcę,  a  przez  to 
również obecność dokumentacji wielu twórców wśród nabytków przej-
mowanych z archiwum jednego sądu. Powoduje to oczywiście kompli-
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